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OBRAZLOZENJE, PLAN I PROGRM~ POSTDIPLOMSKOG STUDIJA 
AMERIKANISTIKE 
A. OBRAZLOŽENJE 
Prirodni akademski razvoj svake struke vodi od dodiplomske 
prema postdiplomskoj razini, dakle od praktičnih i teoretskih 
znanja definiranih i omeeenih profesionalnim potrebama struke, 
prema viŠoj kvaliteti intenzivnog znanstvenog pristupa struci, 
s naglaskom na problemskom i istraživačkom te, danas sve češće, 
interdisciplinarnom. 
Polustoljetni razvoj dodiplomske anglistike na ovom Sveuči­
lištu doveo je do posebnog Odsjeka za anglistiku (na Filozofskom 
fakultetu), unutar kojeg su dosad nastale tri katedre: .za 
englesku knjiŽevnost, za engleski jezik i za amerikanistiku. 
Treća i najnovija od njih (1982), Katedra za amerikanistiku 
obuhvaća područja američke knjiŽevnosti, američkog engleskog i 
ameriČke civilizacije. Nastala je kao prirodna posljedica speci-
fičnosti anglistike kao struke u kojoj je snažno prisutna 
britansko-američka dvojnost na području jezika, knjiŽevnosti i 
kulture. Radi se dakle o anglističkoj katedri koja se, unutar 
okvira anglistike i na dodiplomskoj razini, bavi izučavanjem i 
podučavanjem pretežno knjiŽevno-jezične materije. 
Meeutim, gotovo četverostoljetni, znanstveno kompleksan i 
umnogočemu jedinstveni fenomen američkog dr~štva i kulture danas· 
predstavlja ogromno, razgranato i samostalno područje akademskog 
izučavanja, tzv. American Studies. Anglistički pristup njemu, . 
kao što smo vidjeli, ne obuhvaća: američku povijest (političku, , 
socijalnu, kulturnu, intelektualnu, privrednu), politički sustav 
SAD, sociološku i kulturnoantropološku analizu američkog društva, 
povijest i ulogu religije u američkom društvu, američku kulturu 
(elitnu i pučku, specifično likovne i scenske umjetnosti i 
muziku), fenomen masmedija, film, socijalnu i kulturnu geografiju 
SAD, privredni sustav SAD, američki pravni sistem. 
Osim toga, znanstveni tretman ovako kompleksnog fenomena i 
njegov sintetski obuhvat moguć je samo interdisciplinarnim pris-
tupom. ZakljuČak koji se nakon svega ovoga nameće jest: ovako 
kompleksno definirana amerikanistika kao akademska struka zahti-
jeva izučavanje na posebnom interdisciplinarnom postdiplomskom 
studiju. · 
Predmet takvog studija bilo bi dakle, najkraće rečeno, 
znanstveno izučavanje SAD kao kompleksnog sociokulturnog feno-
mena putem interdisciplinarne analize i sinteze. Cilj studija 
bilo bi osposobljavanje polaznika za samostalan istraživački, 
odnosno analitiČki, rad na tom području. 
U struktur~ postdiplomskih studija na ovom Sveučilištu, 
predloženi studij pružio bi novu mogućnost nastavljanja ~ljede­
Ćih dodiplomskih studija: anglistike, povijesti. komparativne 
knjiŽevnosti,· sociologije, etnologije, politologije, muzikolo-
gije, geografije. Meeutim, i bez obzira na prethodni dodiplomski 
studij, znanja i metodologija interdisciplinarnog pristupa ste-
čeni na takvom studiju bili bi vrlo i neposredno korisni za 
osobe usmjerene prema zvanjima (ili već zaposlene) u području: 
novinarstva, televizije, radija, izdavaštva, kulture, diploma-
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cije, vanjske trgovine, turizma, znanstvenoistraživačkog rada, 
sveučilišne nastave, prevodilaštva i slično. 
Zanimanje za takav studij, kao i domaći predavački poten-
cijal za. njega, provjereni su na četiri dosadaŠnja Seminara iz 
amerikanistike (1982-85). Održani u Interuniverzitetskom centru 
u Dubrovniku, u okviru programa suradnje izmeau Sveučilišta u 
Zagrebu i istaknutih američkih sveučilišta Indiana University i 
UCLA, okupili su dosad dvadesetak domaćih i jednaki broj ameri-
Čkih predavača. Po struci to su bili: amerikanisti, anglisti, 
sociolozi, pravnici, komparatisti, povjesničari umjetnosti, 
historičari, politolozi, teatrolozi, ekonomisti • . Slušači, Čiji 
je broj, stalno rastući, prošle godine premašio 30, bili su: 
mladi institutski istraživači (politolozi, sociolozi, kompara-
tist!), sveučilišni asistenti (s prava, ·anglistike, politolo-
gije), medijski komentatori, doktorandi i postdiplomandi (angli-
stike, komparatistike, politologije) te apsolventi i studenti 
završnih godina anglistike. Provedena anketa (1984) pokazala 
je visoki udio onih koji bi se upisali na postdiplomski studij 
amerikanistike da on postoji, ili bi to bili učinili da je pos-
tojao. Cak je navedeno i desetak odreeenih tema magistarskih 
radnji na kojima bi anketirani u tom slučaju radili. 
Konačno, kao prvi interdisciplinarni studij odreaenog socio-
kulturnog entiteta, predloženi studij mogao bi, i trebao, potak-
nuti slične postdiplomske studije. Mi tako nemamo na ovom, ali 
ni na jednom drugom sveučilištu u zemlji, interdisciplinarnih 
postdiplomskih studija na kojima bi se formirali mladi struč­
njaci za znanstveno tumačenje i praćenje fenomena kao što su, 
na p~imjer, latinskoamerička hemisfera, arapski svijet, Crna 
Afrika ili kinesko društvo, da navedemo samo neke najvažnije. 
Takva poticajna uloga predloženog studija, kao prethodnika 
moguće nove kategorije društvenohumanistiČkih postdiplomskih 
s:ud~~a, da~e mu nesumnjiva dodatne dimenzije i, v~erujem~, 
ucvrscuje nJegovu opravdanost. Pogotovu u ovom drustvu koJe 
traži svoje aktivno mjesto u meeunarodnim procesima privredne, 
tehnološke i kulturne suradnje, a na osnovama načela i politike 
nesvrstavanja. 
B. NASTAVNI PLM~ I PROGRAM STUDIJA 
Da bi se ostvarile intencije i postigao cilj predloženog 
studija, definirani u prethodnom tekstu, neophodan je takav 
program studija koji predviea i omogućuje u jednakoj mjeri 
stjecanje znanja iz materije studija (američko društvo kao 
sociokulturni fenomen) i usvajanje za to nužne znanstvenoistra-
Živačke metodologije (interdisciplinarni pristup). Osim toga, 
zbog očekivane raznolikosti stručnih profila polaznika (angli-
sti, sociolozit politolozi, historičari itd.), važna funkcija . 
programa je i sto veća homogenizacija njihovog znanja i pristupa. 
Radi svega toga, program se ostvaruje u dva glavna nastavno-
kronološka bloka: prva godina studija (5 kolegija, ukupno 90 
sati nastave) i druga godina (6 kolegija, 90 sati) • 
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Radi svega toga, program se ostvaruje u dva glavna nastavno-
-kronoloika bloka: prva godina studija (6 kolegija, ukupno 100 
sati nastave) i druga godina (ponovo 6 kolegija sa 100 sati). 
PLAN POSTDIPLOMSKOG STUDIJA AMERIKANISTIKE 
Kolegiji prve godine 
l. Pregled političke 1 društvene povijesti SAD 
2. Ideje 1 pokreti u ameriČkom društvu (do 1945) 
3. Pregled povijesti američke knjiŽevnosti 
4. Američki društvenopolitiČki sistem 
5. Geografske i kulturne regije SAD 
6. Uvod u studij amerikanistike 
Kolegiji druge godine 
1. Suvremena društvena pitanja u SAD 
8. Ideje i pokreti u američkom društvu (od 1945) 
9. Teme iz američke knjiŽevnosti 
10. Američki privredni sistem 
1.1. Religija u američkom društvu 
















Kao što vidimo, u prvoj godini studija definiraju se ameri-
Čke studije kao akademska disciplina i aluiači se uvode u njezinu 
metodologiju (kolegij br. 6). Preostali kolegiji te godine pru-
Žaju temeljna znanja na kojima se može graditi analitički pristup 
složenom fenomenu američkog društva. Kolegiji l, 2 i 3 oblikovani 
au kronološki i pruŽaju kontinuitet, više ili manje neposredan, 
a odgovaraju6im kolegijima druge godine. Funkcije kolegija 4 i 5 
jasne au, vjerujemo, same po sebi. 
Ve6 u prvoj godini, nastava se sa stručne i faktografske 
razine razvija prema problematici i sintezi. U drugoj godini stu-
dija, problematizacija i sinteza au temeljna načela nastave. Kole-
giji 7 i 9 nadovezuju se na temeljna znanja iz kolegija l i 3, 
ali sada strukturirani kao sklopovi odabranih tema kojima se ta 
znanja problematiziraju. Kolegij 8 neposredno se (i kronoloiki) 
nastavlja na kolegij 2 iz prve godine. Kolegiji 9 i 10 bave se 
područjima nezaobilaznim u svakom izučavanju američkog društva. 
"Otvoreni" kolegiji pružat će analizu pojedinih značajnih i spe-
cifično ameriČkih tema (npr. masmP-diji, urbana Amerika, američki 
film, obrazovanje u SAD i slično), varirajuĆi ih već prema sastavu 
slušača odnosno raspoloživosti predavača. 
PobliŽe o sadrŽaju svakog kolegija vidi u Opisu (programu) 
kolegija (pod D). 
Nastava se pretežno izvodi u obliku predavanja, uz semina-
rski tip rada zastupljen prema potrebi, naročito u drugoj godini 
studija. To je posebno značajno za metodološki aspekt studija, 
to jest za razvijanje samostalnosti u primjeni interdiscipli-




Nastava se izvodi u obliku semestralnih sesija: jedna po 
semestru u trajanju od 6 do 10 dana, odnosno 36 do 60 sati nas-
tave. Sesija u zimskom semestru povezuje se vremenski s održa-
vanjem Seminara za amerikanistiku (početkom listopada/oktobra). 
Nastava se održava u Interuniverzitetskom centru za postdiplom-
ske studije u Dubrovniku, Frane BuliĆa 4. Smještaj polaznika 
osiguran je u dormitoriju Centra. 
Postdiplomski studij amerikanistike organizira Katedra za 
amerikanistiku, na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, zajedno s Interuniverzitetskim centrom 
za postdiplomski studij u Dubrovniku. Voditelj studija je prof. 
dr željko Bujas. Koordinator studija je dr Ivan V. Matković. 
Radi ostvarivanja i provoeenja nastavnog plana i programa, 
uspostavlja se posebno Vijeće postdiplomškog studija amerikanis-
tike u koje ulaze svi redoviti predavači na studiju. 
D. OPIS (PROGRAM) KOLEGIJA 
l) Pregled političke i društvene povijesti SAD 
- Kolonijalna Amerika (počeci nove civilizacije; političke 
institucije Juga; puritanske zajednice Nove Engleske). 
- Uzroci i tok Američke Revolucije. 
- Mlada nacija (izgradnja federacije; prve političke stranke; 
fenomen "granice"; reformatorska strujanja). 
- Graeanski rat i nakon njega (ropstvo kao kompleksni problem; 
tok rata; razdoblje Obnove; Novi Jug). 
-SAD 1865-1900 {industrijalizacija i urbanizacija; do~eljeništvo). 
- Na početku stoljeĆa (imperijalizam; socijalni reformizam; Prvi 
sv j et sk-i. rat) • 
- Meeuratno razdoblje (izolacionizam; kulturne i društvene promjene 
u 20-im godinama; privredna kriza i New Deal). 
- Tri rata, 1941-1975 (Drugi svjetski rat; Amerika kao supersila; 
Korejski rat; Vijetnam). 
- Poslijeratno društvo (tehnološki napredak i društvo obilja; 
pokret za graeanska prava; previranja u 60-im godinama). 
- Amerika danas (novi konzervatizam; kulturni oluralizam; 
postindustrijsko društvo). 
Predavači: američki profesori iz American Participants/Specialist 
Program, a od domaĆih prof. dr Rene Lovrenčić, prof. 
dr Radovan VukadinoviĆ i dr MatjaŽ Klemenčič (Maribor). 
~'~--~~~~~~=-------~~~--------------------------------------------------~ 
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2) Ideje 1 pokreti u američkom društvu (do 1945) 
- Puritanizam (korij9ni u Engleskoj; puritansko društvo u 
američkim kolonijama; utjecaj puritanstva na temeljne američke 
institucije). 
- Ideje Američke Revolucije (Paineov "Commom Sense", T.Jefferson 
i Deklaracija nezavisnosti; Lockeova - politiČka teorija i 
ameriČki ustav; "Federalist Papers"). 
- Duh "granice" i ekspanzija na Zapad (F.Cooper, D.Crockett; 
Tocquevilleova "Demokracija u Americi"; ·Manifest Destiny). 
- Razdor oko ropstva (abolicionistički tekstovi; stanovišta Juga; 
od ukidanja 4opstva do segregacije). · 
- Socijalni darvinizam i ekonomski liberalizam (H.Spencer, 
T.S.Mill, Sumnerovi "Eseji"). 
Progresivizam (H.George, E.Bellamy; U.Sinclair). 
- Pragma ti z am ( W. Jaines; J. Dew_ey; O. W. Holmes) • 
- Bihevioristi i frojdovci (J.B.Watson, B.F.Skinner; 
E.Erikson, R.Coles). 
- Kulturna antropologija (F.Boas, R.Benedict, A.L.Kroeber, 
M.Mead, E.Sapir). 
- Socijalne reforme New Deala. 
Predavači: dr Branko Smerdel, dr MatjaŽ Klemenčič i gostujuĆi 
ameriČki predavači (v. l). 
3) Pregled povijesti američke _knjiŽevnosti 
- Puritanci i rani doseljenici. 
- Deklaracija nezavisnosti. 
- Romantizam od Coopera do Poea. 
- M.el ville i Hawthorna. 
- Whitman i transcedentalisti (demokracija, individualizam, 
self-reliance). 
-Mark Twain i regionalisti (narodni humor, američka posebnost). 
- Realizam i naturalizam do Dreisera. 
- Dreiser, Fitzgerald i "Američki san". 
- Prodor u Evropu do Prvog svjetskog rata (Pound, Eliot, 
Hemingway- generacija velikih modernista). 
- KnjiŽevnost američkog Juga. 
- Crnačka knjiŽevnost. 
- Suvremena kretanja. 
Predavači: prof. dr Sonja BaŠiĆ, prof. dr Ivo Vidan, dr Ivan V. 
MatkoviĆ (svi iz Zagreba); prof. dr Omer Hadžiseli-
mović i prof. dr Zvonko RadeljkoviĆ (oba iz Sarajeva); 
prof. dr Mirko Jurak · (Ljubljana). 
4) AmeriČki društvenopolitiČki sistem 
- Korijeni američkog društvenog ureeenja. 
-AmeriČki ustav (nastanak i razvoj; ustavna regulativa vlasti). 
Izvršna savezna vlast: predsjednik SAD (ovlasti; odnos s Kon-
gresom; vanjska politika). 




- Zakonodavna savezna vlast (Kongres: ZastupniČki dom, Senat; 
postupci u zakonodavstvu; ostale funkcije Kongresa). 
Savezni pravosudni sustav (Vrhovni sud; niži sudovi). 
- Struktura vlasti na razini država (izvršna; zakonodavna; sud-
stvo). 
- Lokalni organi vlasti (uprava velikih gradova; okružna uprava; 
razina općine). 
-Vlast i financije (budžet; porezni sistem). 
- Američki prema drugim društvenopolitiČkim sistemima (specifično: 
britanskom i jugoslavenskom). 
PolitiČki Život u SAD; nacionalni i lokalni izbori. 
-Republikanci i ·Demokrati {prije i danas). 
Predavači: dr Stefica Deren-Antoljak, dr Branko Smerdel, prof. dr 
Eugen PusiĆ, prof. dr Zeljko Bujas (svi sa Sveuč. u 
Zagrebu) 
5) Sociokulturne regije SAD 
Geografska/tradicionalna/(socio)kulturna regija (podregija, 
područje) 
- Sjeveroistok; kulturni identitet; kulturne regije: Nova Engleska, 
New York i ·Šire, Pensilvanija (Midland). 
- Jug; pojam "Juga" u američkoj kulturi; kulturne podregije: istok 
{područja), zapad (Teksas). 
-Pojam "Zapada" u američkc; j kulturi; Srednji zapad (dc;mji, gornji). 
- Planinsko-pusttnjski Zapad (regije: Rocky Mts., mormonska, unu-
trašnji Jugozapad). 
- Zapadna obala (regije: pacifiČki Jugozapad, pacifički Sjeveroza-
pad; područja: Južna Kalifornija. Puget Sound itd.). 
- "SAD izvan SAD": Aljaska, Havaji. 
Predavači: prof. dr Zlatko Pepeonik i prof. dr Zeljko Bujas 
6) Uvod u studij amerikanistike 
- Definiranje američkih studija. 
- Zašto američke studije? 
- Dosadašnja i tekuća polemika oko američkih studija. 
-Moguća područja; američke studije i "area studies". 
- Mogući pristupi; interdisciplinarni pristup u američkim stu-
dijama. 
Američke studije kao izučavanje kulture (temeljni pojmovi: 
kultura, društvo) • · 
-Metodologija sociokulturnih istraživanja. 
Teorija metodologije ameriČkih studija ("holizam" ili 
"strukturalizam"). 
- Metodološke analize odabranih radova iz ameriČkih studija. 
Predavači: prof. dr Ivo Vidan, prof dr Zeljko Bujas i gostujuĆi 
američki profesori (v. l) 
~-- -----------------------------................................................ ~ 
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7) Suvremena dru;tvena pitanja u SAD 
- Demografski procesi u SAD (porast, raspodjela i unutrašnje 
migracije stanovništva). 
- Socijalna stratifikacija (ekonomske klase; pokretljivost 
unutar socijalne strukture). 
Nezaposlenost; nezapo~ljivost; "underclass". 
- Dominantna etnička skupina (WASP) i njezina kultura. 
- Rasa u američkom društvu. 
-Etničke i kulturne manjine (potkulture). 
- · Problem~ urbane Amerike. :·. 
- Potkultura droge. 
- Slobodno vrijeme. 
- Obitelj i brak u SAD. 
Predavači: prof. dr Željko Bujas, dr Zlatko Pepeonik, dr Branko 
Smerdel, dr Ognjen CaldaroviĆ, prof. dr Tibor Varady 
(Novi Sad). 
8) Ideje i pokreti u američkom dru~tvu (od 1945) 
- Protiv alijenacije (bitnici; kontrakultura; hipiji; H. ~arcuse, 
N.O.Brown, P.Goodman). 
- Sociolo~ka analiza (D.Riesman, C.W. Mills, J.K.Galbraith, 
D.Bell, L. Mumford). 
- Teorije masmedija i pop-kulture. 
-Pokret za graeanska prava {Black Power). 
- Nova (i Stara) Ljevica. 
-Feministički pokret (B.Friedan, K. Millet i dr). 
-Druge manjine {etnici; Indijanci; homoseksualci). 
- Ekolo~ki pokret. 
- Kultur.a narcisizma u sedamdesetim. 
- Neokonzervatizam; Moral Majority. 
-Kulturni pluralizam. 
Predavači: prof. dr Ivo Vidan, prof. dr željko Bujas, dr Ivan 
V. Matković, dr Ognjen CaldaroviĆ i gostujuĆi američki 
profesori {v. l). 
9) Teme iz američke knjiŽevnosti 
- Industrijalizacija i rast velegrada. 
- KnjiŽevnost i politika. 
- Amerika i Evropa. 
Etnicitet i američka knjiŽevnost. 
- KnjiŽevnost i masovni mediji. 
- Pojedinac unutar i izvan dru~tva. 
i slično 
Predavači: isto kao pod (3). 
~·~------------.............................................. . 
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10) Američki privredni sistem 
-Prirodna bogatstva SAD; mjesto SAD u svjetskoj proizvodnji.· 
- Privredni razvoj američkog društva. 
Pojedinac i privreda slobodne inicijative; mala privreda. 
- Kompanija u američkom privrednom sistemu. 
Tržište kapitala u SAD (burzovni mehanizam). 
- Američki bankovni sistem; banke i monetarna politika. 
- Fiskalna politika (nacionalni budžet; unutrašnji dug; 
porezni sistem). 
- Kreditni i štedni mehanizmi; osiguranje; regulatorna uloga 
države; zaštita potrošača. 
Država i poljoprivreda. 
- Sindikati u američkoj privredi. 
- Vanjska trgovina SAD. 
Privreda u postindustrijskom društvu. 
Predavači: prof. dr Mate BabiĆ 
ll) Religija u američkom društvu 
- Temelji protestantizma; protestantizam i američki etos. 
- Razvoj vjerskih zajednica u SAD. 
-Glavne protestantske crkve (baptisti, metodisti). 
- Manj~ protestantske zajednice. 
- Fundamentalizam; evangelizam. 
- Katolicizam u SAD. 
- 2idovske vjerske zajednice. 
- Ostale vjere. · 
- Kršćanske i druge sekte. 
- Crkva i država u SAD. 
- Vjerska pripadnost i ekonomski status. 
- Crkva i obrazovni sistem. 
Predavači: prof. dr Zeljko Bujas uz pomoć gostujuĆih ameriČkih 
predavača (v. 1). 
U Zagrebu, ll. veljače 1986 
Predstojnik Katedre za amerikanistik 
Odsjeka za anglistiku 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
~~~~-------------------------------~--------------------------------------------------~ 
GRADUATE PROGRAM IN AMERICAN STUDIES, DUBROVNIK 1986-88 






















Levine/Basic (9-12:30) Vidan (4-7) 
Levine (9-12:30) Vukadinovic (5-7) 
Vukadinovic (9-12:30) Vukadinovic (4-6) 
Total of classes: 54 
Courses offered: 
Jones, Religion in American Society 
Hill, American Humor and American Society 
Basic/Levine, The American Sixties: Novels and Ideas (II) 
Vidan, Chapters from the History of Ideas in America 
Vukadinovic, American Foreign Policy 
U indekse upisati: 
Dr. William Jones 
Prof. Dr. Hamlin Hill 
Prof. Dr. sonja Basic 
Prof. Dr. Ivo Vidan 
Prof. Dr. Radovan 
Vukadinovic 
U Zagrebu, 23. svibnja 1988 
Religija u americkom drustvu 
Ideje i pokreti u amer. drustvu 
Americka knjizevnost (2) 
Ideje i 
Vanjska 










1988 American Studies Seminar in Dubrovnik 
THE TEXTURE OF ORDINARY AMERICAN LIFE 
The United States has always proclaimed the value of the indi-
vidualo The founding documents of the political syste~ announce it 
as t~6ir premise, and the unpredictable and sometimes inconsistent 
shaping of the culture out of a multitude of races and nationalities 
and cultures have demonstrated the premise in actiono Intellectually 
and emotionally, Americans identify their special destiny and their 
vitali ty not with the comprehensive power of an abstraction but 
with the cumulative variety of the common and the ordinaryo This 
preference for the many and the low, in opposition to the generalized 
one and the ideal, is reflected in every phase of American thought 
and cultureo In philosophy, in literature, in the mass media, in 
history end the social sciences, enthusiasm for the ordinal'# in all 
its richness is a compelling attitude as well as a means of resist-
ance against uniformity and generalizationo 
A seminar focused on "The Texture of Ordinary American Life" 
offers an apportunity to explore the intellectual and emotional 
uses of emphasis on the individual, the local, and the common, in 
the culture itself and in intellectual discussions of it which 
attempt to describe and explain ito Possible topics for the seminar 
include popular music, literature, theater, architectural design, 
sports, games, movies, religion, customs and rituals, fashion, life 
styles, These can be derived from a variety of sources, including 
literature, the media, field observations, socio-demographic records 
and historical datao Whatever the specific area, discusidn of the 
means of rendering the texture of ordinary American life and the 
value of such an endeavor should be centralo 
~·,------------------------------------------------------------~--
GRADUATE PROGRAM IN Af1ER1CAN STUDIES, DUBROV 1 I K 1986-88 
Class Schedule of Second Session (June 4-13, 1987) 
Thursday, June 4 Smerdel (9-12) Pepeonik (1 2-2) 
Friday, June 5 Aaron (9-11) Pepeonik (11-1) 
Saturday, June 6 Aaron (9-11) Pepeonik ( 11-1) 
Sunday, June 7 
Honday, June 8 Aaron (9-11) Pepeonik (11-1) 
Tuesday, June 9 Srnerdel (9-12) Pepeonik (12-2) 
Wednesday, June 10 I"iatkovic (9-12) 
Thursday, June 11 · r1atkovic (9-12) 
Friday, June 12 I'~ atkovic (9-12) 
Saturday, June 13 I'1atkovic (9-12) 
Course titles were listed in my last circular letter. 
total of classes: 56 












Ideje i pokreti u 10 
americkorn drustvu 
Arnericka knjizevnost 12 
Sociokulturne 10 
regije SAD 
Arnericki drustveno- 15 
pol~ticki sistern 










P.S. Prof. f·iatkovic poru~uje studentirna iz L..agreba da ce vecina 
dramas njegovog popisa za ·ovu sesiju biti opet u ArnerickoJ' 
cit~onici Od 20. svibnja dalje. bViiD studentirna porucuje 
da ce dovoljan broj prirnjeraka Shepardove drarne donijeti u 
Dubrovnik u subotu 6. lipnja. 
Zagreb , 18.5.198 7 
Poštovana kolegice/kolega 
Javljam s_e opet nakon konstituiranja i dva održana sastanka 
(S. i 14. svibnja/maja) ~ije6a predava~a postdiplomskog studija 
amerikanistike u Dubrovniku (u daljem tekstu: VijeĆe amerikanis-
tike). VijeĆe se sastoji od 10 Članova: 
" prof. dr. Zeljko Bujas, voditelj. (anglistika). FF u Zagrebu 
prof. dr. Sonja Bašić (anglistika), FF u Zagrebu 
prof . dr. Ivo Vidan (anglistika), FF u Zagrebu 
dr. Ivan V. Matkovi6 ~anglistika), FF u Zagrebu 
prof. dr. Hene Lovrencić (povijest), FF u Zagrebu 
dr . Branko Smerdel (pravo), Pravni fakultet u Zagrebu 
prof . dr. Zlatko t>epeonik ( ge ografija), Pl"iF u Zagrebu 
prof . dr. Ognjen Caldarović (sociologija), FF u Zagrebu 
prof. dr . Mate BabiĆ (ekonomija) , Ekonomski fakultet u Zgbu 
prof. dr. Radovan Vukadinović (politologija), Fakultet polit . 
znanosti u Zagrebu 
U toku· rasprave o reŽimu ispita nastavnici s "nefilozofskih" 
fakulteta isticali su da se postdiplomski studij kod njih sastoj i 
od 8 odn. 12 ispita , doduše s manjim naglaskom na magis tarskoj 
radnji. Nastavnici s Filozofskog fakulteta ukazivali su na druk-
Čiju tradiciju svog fakulteta kao i dosadaŠnju praksu dubrovačkih 
postdiplomskih studija. Konačni kompromis bio je 7 ispita. Molim 
Vas da shvatite da ja odsada samo koordiniram VijeĆe amerikanis-
tike , imam u njemu jedan glas i moram provoditi njegove - zakljuČke. 
Ispiti na postdiplomsxom studiju amerikanistike su dakle: 
1. Pregled povijesti SAD (ispitivač: R.LovrenčiĆ) 
2 . Sociokulturne regije SAD (Z.Pepeonik) 
3. Američki društvenopol!Ltički sistem (B.Srnerdel) 
4. Privredni sistem SAD (M . BabiĆ) 
5. Američka knjiŽevnost ( S . BaŠiĆ , I.J'v! atković') 
6. Vanjska politika SAD (R.Vukadinović) ~ 
7- Ideje i pokret i u američkom društvu (Z.Bujas, I.Vidan) 
(Predviaeni ispit "Religija u ameriČkom društvu" ukljuČen je u 
graau ispita br. 7) 
Svi su ispiti obavezni. Ispit (1) uvjet je za upis u d~ugu 
godinu, a za njega se · predviaaju rokovi 31/8~ 15/9 i 30/9 (i even-
tualno u toku lipanjske/junske sesije). Ispiti (2) i (3) koji se 
sluŠaju u prvoj godini moĆi će se polagati u toku druge godine. 
Ostali ispiti polažu se nakon odslušavanja, a najkasnije dvije 
godine po apsolviranju. Sve ovo mora joŠ odobriti i ZajedniČko 
vijeĆe nastavnika postdiplomskih studija u Dubrovniku (~ d~ljem 
kekctu: Zajedni5ko vije6e), koje se sastaje za nekoliko dana, ali 
tu vjerojatno neće biti iznenaaenja. 
VijeĆe amerikanistike · sloŽilo ·· se da "Graeia ispita" koju sam ·-
vam razaslao može poslužiti kao temelj za učenje, ali zadrŽali su 
s lobodu da propisuju odn. preporuČuju dodatnu literaturu. 
Konačno , vidjet Ćete iz priloženog Hasporeda predavanja da se 
najavljeni kolegij American English in Its Cultural Setting neće 
odrzati i vjerojatno se odgada za neku drugu generaciju . Vijeće 
amerikanistike zaključilo je naime da se predaje samo ono što je 
predviaeno kao predmet/ispit programom studija . 
~~----------------------------------------------------------------------------------~ 
